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ABSTRAK 
Excel Pratama. Nrp 1423016085. Pengaruh Pengunaan Blackpink 
Sebagai Celebrity Endorser Terhadap Brand Image Shopee Pada 
Remaja Surabaya.  
Penelitian ini bertujuan yang berjudul Pengaruh Pengunaan 
Blackpink Sebagai Celebrity Endorser Terhadap Brand Image 
Shopee Pada Remaja Surabaya untuk menguji teori yang mengatakan 
bahwa Celebrity Endorser memberikan pengaruh kepada Brand 
Image. Shopee  Sebagai salah satu E-commerce di Indonesia sering 
menggunakan selebriti sebagai Celebrity Endorser dalam program 
komunikasinya. Shopee juga pernah mendapat suatu teguran oelh 
KPI terkait konten iklannya yang tidak memenuhi norma kesopanan 
sehingga iklan tersebut diberhentikan secara paksa. Salah satu 
selebriti yang digandeng Shopee untuk menjadi Celebrity Endorser 
adalah BlackPink. BlacPink sendiri merupakan salah satu Girlgroup 
Korea yang terkenal. Celebrity Endorser sendiri dinilai berdasarkan 
empat indicator yaitu Visibility, Credibility, Attractiviness, dan 
Power. Sedangkan Brand Image   dinilai berdasarkan tiga indicator 
yaitu Strenght of brand associantions, Favorabilty of brand 
associations, dan Uniqueness of brand associantions.. Jenis 
penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. 
Metode yang digunakan adalah metode survey yang nantinya 
pernyataan responden diukur dengan skala likert.  
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh 
antara penggunaan BlackPink sebagai Celebrity Endorser terhadap 
Brand Image Shopee pada remaja Surabaya. Dari hasil penelitian ini 
juga ditemukan apa bila Celebrity Endorser mendapat penilaian yang 













Excel Primary. Nrp 1423016085. The Effect of Use of Blackpink as 
Celebrity Endorser on Brand Image Shopee in Surabaya Teenagers. 
The Use of Blackpink as Celebrity Endorser Towards Brand 
Image Shopee in Surabaya Teenagers to discuss the theory that 
Celebrity Endorser influences Brand Image. Shopee As one of the E-
commerce in Indonesia, they often use celebrities as Celebrity 
Endorser in their communication programs. Shopee has also been 
firm about KPIs regarding their ad content that does not meet the 
norms of politeness so that this ad is forcibly dismissed. One of the 
celebrities that Shopee took to become a Celebrity Endorser is 
BlackPink. BlacPink itself is one of the famous Korean girl groups. 
Celebrity Endorser itself is based on four indicators namely Visibility, 
Credibility, Attractiveness, and Strength. Whereas Brand Image is 
based on three indicators, namely the strength of brand associations, 
favorability of brand associations, and the uniqueness of brand 
associations. The type of this research is explanatory by using 
quantitative. The method used is a survey method used by 
respondents who received a Likert scale. 
BlackPink as Celebrity Endorser for Brand Image Shopee 
for Surabaya teenagers. From the results of this study also found what 
was asked by a successful Celebrity Endorser, the assessment of 
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